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En un mundo caracterizado por la globalización, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación contribuyen a aumentar el riesgo de prÆcticas desleales 
como la obtención, utilización y revelación ilícita de los secretos empresariales.  
 
De esta manera, resulta importante proteger la innovación y el desarrollo que producen 
tanto las personas como las empresas. Para llevarlo a cabo, la Unión Europea en 2016 
decidió publicar la Directiva 2016/943, de 8 de junio, relativa a la protección de los 
conocimientos tØcnicos y la información empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) (en adelante, la Directiva. Esta normativa vino a establecer una regulación 
a nivel global (europeo) para proteger este tipo de información. Así pues, lo que ha 
venido a concretar es quØ son los secretos comerciales. No obstante, cabe aæadir que 
la Directiva no puede restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e 
información, tal y como refleja el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE.  
 
De este modo, este Trabajo de Final de Grado pretende tomar de referencia la 
transposición de dicha directiva, mencionando tambiØn a la Ley 1/2019, de Secretos 
Empresariales (en adelante, LSE). Lo anterior permitirÆ conocer la obtención , 
utilización  y revelación  de dichos secretos, así como las medidas para asegurar el 
carÆcter esencial de los secretos. TambiØn se conocerÆ la transmisión de este tipo de 
secretos, así como las acciones que pueden llevar a cabo los titulares que crean o sepan 
que se ha producido una mala conducta sobre el secreto en cuestión. Finalmente, no 
cabe pasar por alto la situación de pandemia global del COVID-19 que estamos 
viviendo, por lo que se incluye una breve reflexión al respecto, en relación con el tema 
de este trabajo.  
 
  
